












実している」から「充実していない」までの 5 件法とした．充実度は「どちらでもない」の回答を除いて 2
群（充実群・非充実群）に分け，各調査項目について，2 群間の差を X2 検定で分析した．
???有効回答は 234 人であり，充実群は 20.3％，非充実群は 45.0％であった．18 項目の支援のうち，
充実群が非充実群よりも有意に高い実施率の支援は「家族の不安な気持ちを受け止める」「家族の苦労をね




















































































































































の 2 群間で調査項目の値を X2 検定により分析し





















































精神病床数 なし（無床） 2（ 0.9）
100 床未満 11（ 4.7）
100～300 床未満 168（71.8）
300～500 床未満 43（18.4）




































































X2 値 P 値
家族の話を傾聴する 93.1 97.8 90.0 2.68 0.091 注1)
??????????????? 90.1 ???? 83.0 6.23 ????? *
?????????? 86.2 ???? 80.0 5.84 ????? *
主治医と家族の仲介をする 80.6 84.4 75.0 1.61 0.205
他職種や他機関と連携する 78.4 82.2 68.0 3.14 0.076
家族と主治医の仲介をする 77.6 82.2 73.0 1.44 0.230
患者のための社会資源を紹介する 72.0 75.6 63.0 2.21 0.137
????????????????????? 69.0 ???? 59.0 10.84 ????? **
家族に患者のよい変化を伝える 63.4 75.6 59.0 3.70 0.054
??????????????? 52.2 ???? 41.0 6.83 ????? **
????????????? 50.9 ???? 41.0 11.26 ????? **
家族が行っていることの意義を評価する 50.0 53.3 42.0 1.61 0.205
?????????????? 37.9 ???? 30.0 8.61 ????? **
家族の生きがいを尊重する 36.2 46.7 30.0 3.78 0.052
????????????? 31.0 ???? 21.0 13.31 ????? **
家族に看護者は家族のパートナーであることを伝える 30.6 35.6 30.0 0.44 0.506
?????????? 19.0 ???? 13.0 9.87 ????? **
?????????????? 15.1 26.7 11.0 5.71 ????? *

























































X2 値 P 値
? 36.7 ???? 29.1 10.99 ????? **















X2 値 P 値
? 43.7 ???? 41.2 4.34 ????? *

































































家族の話を傾聴する 42.8 ???? ????
日頃の環境つくり・態度・対応に配慮する 21.6 13.3 22.0
状況に合わせた助言・説明・サポートをする 20.7 13.3 22.0
????????????????? 15.3 ???? 13.0
???????? 14.4 ???? 11.0
家族の労をねぎらう 12.6 6.7 16.0
家族の意思・意向を尊重する 12.2 11.1 13.0
家族への声かけ・コミュニケーション・関係づくりをする 10.8 8.9 12.0
??????? 7.2 ???? 4.0
情報（家族・当事者の現状や意向、理解度等）を収集する 6.8 4.4 6.0
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A Study on the Level of Family Support Recognized 
by Psychiatric Outpatient Nurses
Misato Konishi1), Azusa Nakano1), Fumiko Tamura1) and Hiroko Kondo2) 
1）Gunma Prefectural College of Health Sciences 
2）Gunma University Graduate School of Health Sciences
Purpose: To clarify the level and content of nurses’ support for the families of psychiatric outpatients from the 
perspective of the nurses.
Methods: A questionnaire survey was conducted on 1204 head nurses of psychiatric outpatients nationwide.  For the 
degree of family support, a five-level scale was used, with responses ranging from “full” to “not full.” The degree of 
fullness was divided into two groups (full and non-full groups), and for each survey item, the difference between the two 
groups was analyzed by the X2 test.
Results: There were 234 valid responses, 20.3% in the full group and 45.0% in the non-full group.  Among the 18 items 
of support, 9 items were frequently performed by the full group (p＜0.001 to p＜0.017).  In addition, compared with the 
non-full group, the full group indicated that their facilities have “a dedicated place for support” (p＝0.001) and “a place 
for families to gather” (p＝0.037).
Conclusion: In order to improve family support, it is necessary to set up an outpatient environment such as a support 
locations.
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